

















































定・実行 (① 事業構成の決定と資源配分、 ②複数の事




















































第 4 章 事業構成の決定と資源配分に関するアネル
ギー (I) ーピジネスユニット同士の不適合一
第 5章 複数の事業戦略の調整に関するアネルギー
第 6章 業績評価に関するアネルギー( 1 )一不適切
な業績評価，および共有価値観と企業戦略の
不適合一
第 7章 業績評価に関するアネルギー( II )一戦略か
ら業務計画までの不適合一
第 8 章業績評価に関するアネルギー( III) ースラツ
ク形成-
第 3部全般管理に関するアネルギーの管理
第 9章 全般管理に関するアネルギー( 1 )一部門支
援管理一
















































ルギー ， BU の価値逸失による潜在的アネルギー，で
ある。














































るO この戦略のもとでは，各 BU の間で事業戦略上の
利害対立が生じて顕在的アネルギーが生じる可能性が













































































































































第 2 に潜在的アネルギーとは， SU が各 BU にとっ
て最高の戦略パートナーとなっていないことで生じる
価値逸失であると定義された。第 7 章と第 8 章の検討
の成果をも取り込みながら，その測定と管理が検討さ




















































































































































なったといえよう O 第 3 に，本研究は本社の役割を研
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